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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Jadilah pribadi  yang tetap sejuk ditempat yang panas, tetap manis ditempat 
yang begitu pahit ” 
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